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Iturria: Norberak egina. Datuak: Gross Domestic Product at market prices. Eurostat, 2016a 
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Iturria: Norberak egina. Datuak: Gross Domestic Product at market prices, euro per capita. 
Eurostat, 2016a
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Estatua BPG per capita (2016)
Luxenburgo 90.700 €                      
Irlandako Errepublika 58.800 €                      
Danimarka 48.400 €                      
Suedia 46.900 €                      
Herbehereak 41.300 €                      
Austria 40.400 €                      
Finlandia 39.300 €                      
Alemania 38.200 €                      
Belgika 37.500 €                      
Erresuma Batua 36.500 €                      
Frantzia 33.300 €                      
Italia 27.700 €                      
Espainia 24.100 €                      
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Iturria: Norberak egina. Datuak: Health at Glance 2017. ELGA, 2017 
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2015eko gastu publikoa per capita osasungintzan 
ELGA estatuetan
Dolar amerikarrak ($)
Iturria: Norberak egina. Datuak: Health at Glance 2017. ELGA, 2017
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Espainia ELGA Europar Batasuna Eurogunea
Iturria: Norberak egina. Datuak: Health expenditure, public (% of GDP).  
Munduko Bankua, 2018b 
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Iturria: Norberak egina. Datuak: Out-of-pocket expenditure on healthcare. Eurostat, 2015  
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Iturria: Norberak egina. Datuak: Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP). 
Espainiako Osasun Ministerioa, 2017b
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Iturria: Norberak egina. Datuak: Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) 
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Iturria: Norberak egina. Datuak: Sistema de Cuentas de Salud (SCS). 
Espainiako Osasun Ministerioa, 2017c 
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Iturria: Norberak egina.  






























Iturria: Norberak egina.  
Datuak: Sistema de Cuentas de Salud (SCS). Espainiako Osasun Ministerioa, 2017c 
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Osasun arretako zerbitzu osagarriak
Osasun-prebentzio publikoen zerbitzuak
Osasun-administrazioa eta aseguru medikuak
Iturria: Norberak egina.  
Datuak: Sistema de Cuentas de la Salud. 
Espainiako Osasun Ministerioa, 2017c
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Autonomia Erkidegoa Milioi euro BPGarekiko % € biztanle bakoitzeko
Extremadura 1.639           9,5% 1.501 €                         
Murtzia 2.159           7,8% 1.475 €                         
Asturias 1.602           7,5% 1.526 €                         
Gaztela-Mantxa 2.672           7,2% 1.295 €                         
Galizia 3.808           6,8% 1.393 €                         
Kantabria 827              6,8% 1.413 €                         
Gaztela-Leon 3.581           6,7% 1.445 €                         
Kanariak 2.745           6,7% 1.291 €                         
Andaluzia 9.158           6,4% 1.090 €                         
Valentziako Erkidegoa 6.460           6,4% 1.308 €                         
Aragoi 1.948           5,8% 1.469 €                         
Errioxa 434              5,5% 1.384 €                         
Balearrak 1.442           5,3% 1.281 €                         
Euskal Autonomia Erkidegoa 3.531           5,3% 1.631 €                         
Nafarroa 961              5,2% 1.510 €                         
Katalunia 9.702           4,8% 1.312 €                         
Madrilgo Erkidegoa 7.938           3,9% 1.243 €                         
GUZTIRA 60.607         - -
BATEZBESTEKOAK 3.565           6,3% 1.386 €                         
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Autonomia Erkidegoa Milioi euro
Madrilgo Erkidegoa 202                   
Kantabria 19                      
Valentziako Erkidegoa 115                   
Andaluzia 183                   
Murtziako Eskualdea 41                      
Asturias 29                      
Galizia 64                      
Errioxa 8                        
Gaztela eta Leon 64                      
Gaztela-Mantxa 44                      
Euskal Autonomia Erkidegoa 61                      
Balearrak 21                      
Kanariak 42                      
Extremadura 24                      
Nafarroa 13                      
Aragoi 28                      
Katalunia 93                      
















Erkidego bakoitzaren gastuaren ehunekoa
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Kopurua Tokiak Gastua toki bakoitzeko
Gaztela-Mantxa 44.000.000 €     197 223.350 €                            
Errioxa 8.000.000 €       39 205.128 €                            
Euskal Autonomia Erkidegoa 61.000.000 €     312 195.513 €                            
Galizia 64.000.000 €     376 170.213 €                            
Balearrak 21.000.000 €     127 165.354 €                            
Andaluzia 183.000.000 €   1107 165.312 €                            
Kantabria 19.000.000 €     116 163.793 €                            
Asturias 29.000.000 €     180 161.111 €                            
Murtziako Eskualdea 41.000.000 €     255 160.784 €                            
Valentziako Erkidegoa 115.000.000 €   734 156.676 €                            
Gaztela eta Leon 64.000.000 €     429 149.184 €                            
Kanariak 42.000.000 €     294 142.857 €                            
Extremadura 24.000.000 €     170 141.176 €                            
Madrilgo Erkidegoa 202.000.000 €   1492 135.389 €                            
Aragoi 28.000.000 €     228 122.807 €                            
Nafarroa 13.000.000 €     124 104.839 €                            
Katalunia 93.000.000 €     1165 79.828 €                              
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Iturria: Norberak e i .  
Dat ak: Self-reported unmet needs for medical examination. Eurostat, 2016b 
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Iturria: Norberak egina. Datuak: Vaamonde, 2014
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